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خصوصا  إندونسيون  يتعلمها  اليت  األجنبية  اللغة  إحدى  العربية  اللغة  إن 
معاشرة و اللغة العربية. كان تقدم االقتصادية والعلوم واحلضارة  تعليم  قسميف الطالب 
اليت  اجملتمع العريب جيعل اللغة العربية أن يبسط يف كل أحناء العامل من ضمنه إندونسيا
يف هذا الوقت، منذ روضة األطفال، املدرسة االبتدائية،  اإلندونسيونيتعلمها الطالب 
أما اللغة العربية استخدمها   1. املدرسة املتوسطة، املدرسة الثانوية حىت املدرسة العالية
فردا وتكون لغة رمسية حلوال عشرين دولة . واعتربت لغة  200،000،000 أكثر من
الدول العامل  قبل  من  ع عاملية  اللغة حيث  بعد  للعامل  رمسية  لغة  املتحدة  األمم  دها 
فلذلك، اللغة العربية هي اللغة املوافقة على كوهنا وهلا أمهية كثرية يف العامل   2. اإلسبانية
األهلي والدول ألهنا ليست لغة عامية ولكنها هي لغة القرآن واحلديث. من البدهيات 
أن العربية تعترب من أهم اللغات اليت تنبغي دراستها خاصة للمسلمني. وقد كان تدوين 
املسلمني من أول  أهنانشأ كتب  العربية فال ريب  الالزم لكل مسلم أن  ته ابللغة  من 
 حيبها ويدرسها. 
يف التعليم، اهلدف األول من تعليم اللغة العربية هو تطوير كفاءة الطالب يف 
استخدام اللغة شفواي وكتابيا. وهي أربعة أقسام منها مهارة االستماع ومهارة الكالم 
  3ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
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تعليمأب قسم  جبامعة وال    رز  العربية  احلكومية مسارا  اڠسااللغة   ڠاإلسالمية 
بالغة، الطالعة، املستماع، اال نشاء،اإلفردات، املهارة اللغة مثل مإتقان ملساعدة املادة 
يشعر هبا  املهارات هلا صعوابت متنوعة نحو، قواعد اإلعالل وغريه. يف كلالصرف، ال
رأى  اليوم.  إندونيسية كل  أي  األم  اللغة  استخدام  على  املتعود  العرب  غري  الطالب 
مجهوري حممد مشش الدين و مهدي مسعود أن صعوابت يف تعليم العربية ليست يف 
هم. وخلفيت املادة فقط ولكنها بسبب الطالب الذين ال يرغبون يف تعليم اللغة العربية
  4اظة من وجهني مها وجه اللغة و وجه غري اللغة.هكذا كون الصعوابت مالح
( اترجيان  املقروء 2015:12رأى  لفظ  األول  جانبان:  القراءة  مهارة  أن   )
(mechanical skills.)  درجة أقل  املهارة  هذه  لل   تعد  تتطلب  جيدة ألهنا   قراءة 
. (comprehension skills) الثاين فهم املقروء  .ايتفهم احملتو وصحيحة فقط بدون 
راءة صحيحة فقط. يف تعد هذه املهارة أعلى درجة ألهنا تتطلب فهم املعاين ليست ق
 هارة على الرغم من امل  5الباحثة على اجلانب األول أي لفظ املقروء.  تركز هذا الصداد، 
 الز تال , ولكن يف هذه املهارة لفهم احملتوايت متطلبغري  ا ألهن درجة أقل  تعد  األوىل
-الكفاءة الفكرية للقراءة جيدا وصحيحا وفقا القواعد اللغة العربية )حنوتضمن ت أن
 املقروء.  وانبغي إتقاهنا الطالب ألجل أن يفهمهي مرحلة أساسية اليت ي صرف(. و
ويالحظ أن للعربية والالتينية فروقا تظهر صرحيا عند املقارنة بينهما، منها أن 
تراكيب حروفهما خمتلفة، فحروف العربية كلها ساكنة بينما أن الالتينية أجبدية تشمل 
اليسار، وال يعرف يف الصوتية والساكنة، ومنها أن الكتابة العربية تبدأ من اليمني إىل 
اجلديدة   ل خاصشكب  العربية حرف كبري اجلملة  الالتينية عند كتابة  ما وقع يف  مثل 
 
4Acep Hermawan, Metodologi  Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 96 . 
5Abdullah Sungkar, “Problematika Linguistik Dalam Pembelajaran 
Maharah Qira’ah Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan 




وأمساء األشخاص أو األمكنة وغريها، ومنها أن حروف العربية قد ختتلف كتابتها حسب 
 6، موضعها، فما تكون يف أول الكلمة ختتلف كتابتها مبا إذا كانت يف وسطها أو طرفها
مضوا حياهتم مع الالتينية ومل يتعرفوا وهذه الفروق قد تسبب الصعوبة للطالب الذين قد أ
اللغات  أصعب  هي  العربية  أن  ظنا  هلم  فيزداد  اجلامعة،  دخول  عند  إال  العربية  على 
 ابلنسبة لغريها من اللغات.
والواقع أن أكثر ما وجدان من األلفاظ العربية املكتوبة غري مشكولة، إال ما 
ذلك وجود الرتاث لم، والدليل على وجدان يف القرآن وأحاديث النيب صلى هللا عليه وس
ا بقراءة النصوص راءة النصوص العربية خمتلفة متاممن زمان، فق  العريب بدون أي  شكل 
 الالتينية، وهذا االختالف أدركه الطالب الناطقون بغري العربية بوضوح.
وال يكتفي الفرق من الناحية الكتابية فقط، بل النصوص العربية حمتاجة إىل 
ى لقراءهتا، وهي النحو والصرف مع معرفة املفردات الكافية لوضع احلركات معارف أخر 
الكلمة وع الصحيحة عند كل كلمة، اليت تعني مراد   ا، وال بد هلمألن احلركات هي 
معارفلق من  أيضا  العربية  الشمسية   خاصة   ارئ  احلروف  مثل  القراءة  جبانب  تتعلق 
رة النطق لبعض العالمات املوجودة حسب القواعد املقر  والقمرية، واملد والقصر، وكيفية
 العربية. يف اللغة
واملفروض أن كل طالب من طالب قسم تعليم اللغة العربية أن يتمكن من 
للقراءة من مقررات الكلية كالنحو قراءة النصوص العربية ألهنم قد تناولوا املواد احملتاجة 
والصرف وقواعد اإلعالل واملطالعة واملفردات والبالغة وغريها، إال أننا وجدان أن أكثرهم 
 عندما اختربان بعضهم بقراءة قطعة ما زالوا يواجهون صعوبة عند قراءة النصوص العربية، ف
ء احلاصلة يف وضع من النصوص العربية ال خيلو أكثرهم من مواجهة الصعوبة واألخطا
 
6Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 




ن ما حقه التحريك، أو ضم ما حقه الكسرة، احلركات، فحرك ما حقه التسكني وسك
 وغري ذلك. 
 عندئذ أن الباحثة مستغرقة لتحليل الصعوابت االيت يواجهها الطالب قسم
اإلسالمية احلكومية مساراج.  اڠساجبامعة وال  201٨م الدراسي اللغة العربية العا تعليم
وا دراسة املواد احملتاجة يف الفصول األول طالب يف الفصل الرابع، وقد أهن نوهم اآل
والثاين والثالث، وال تقتصر املواد على الناحية النظرية فقط، بل تشمل الناحية العملية 
املواد وجدان أكثرهم غري  االنتهاء من دراسة هذه  املطالعة، ولكن بعد  كما يف مادة 
، بب كفاءة اللغة العربية املختلفةلعربية جيدة وصحيحة  بسقادرين على قراءة النصوص ا
عدم قدرته على القراءة، لكن املخترب  أما إذا كان الطالب يف الفصل األول فال حرج يف
الباحثة فبحثت  الرابع،  الفصل  بصرية   هنا طالب  الطالب على  ليكون  املسألة  هذه 
الدراسة فعالة مست اليت واجهتهم حىت تكون  الطالب اخللل ابلصعوابت  قبال ويعرف 
جيني ممتازين ماهرين يف طالب قسم تعليم اللغة العربية خر  املوجود يف دراستهم فصار
 العصر احلاضر. 
 حتديد املسألة ‌.ب
يف قراءة  201٨اللغة العربية العام الدراسي  تعليم قسم يف ما صعوابت الطالب
   2019/2020 سنة ڠااإلسالمية احلكومية مسار  اڠساالنصوص العربية جبامعة وال 
 هدف البحث وفوائده ‌.ج
 هدف البحث  .1
 فهدف هذا البحث كما يلي: بناء على املسألة السابقة،  
راءة يف ق 201٨اللغة العربية العام الدراسي  تعليم قسم يف ملعرفة صعوابت الطالب





 فوائد البحث  .2
 الفوائد النظرية‌.أ
يرجى هذا البحث أن يزيد خزائن املعلومات يف جمال التعليم، خاصة 
صعوابت قراءة النصوص العربية   ميكن هلذا البحث أن يكون مرجعا يف عالج
 للطالب مبعرفة مراتبها ألجل احلصول على النتيجة املثلى.
 الفوائد التطبيقيةب. 
 للباحثة  (1
خمصص  البحث  ميف    ةحثاللب  هذا  القراءة حتصيل  مهارة  علومات 
 وصعوابهتا. 
 للجامعة  (2
تصوير صعوابتإ يكون  عطاء  النظر   هذا  الطالب حىت  البحث حمل 
 للجامعة يف تعيني القرار من أجل تنمية الدراسة. 
 لألساتذة (3
الطالب حىت  اواجهوابت قراءة النصوص العربية اليت يتصوير صع  إعطاء
 ميكن لألساتذة أخذ اخلطوة املناسبة يف عالج تلك الصعوابت.
 للطالب  (4
لطالب العلوم عن صعوابت قراءة النصوص العربية اليت يواجهها ا إعطاء

































 اهليكل النظري 
 صعوابت قراءة النصوص العربية 
 نظرة القراءة  .أ
 مفهوم القراءة  .1
 :القراءة هلا تعريفات خمتلفة عند العلماء، وهي كالتال
أساسية لتعليم اللغة العربية وهي من انحية قال حسن مالعثمان: القراءة أدة  (1
 7. متثل نقطة يف الرتابط الدائرى بني مواد اللغة العربية األخرى ،أخرى
لتفكري بواسطة الطريقة اليت يقوم قال إمساعل صاحل الفرا: القراءة هي عملية ا (2
هبا عقل يف حتليل األحرف و الصيغات يكون صوات و لفظا كالرمز للحرف 
 ٨قرأ لفهم الغرض واملعىن فالجيب تصويتا أو حتريك الشفتني. ولكن إذا ي
قال يونس: القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القاري  (3
 9عن طريق عينه، وتتطلب هذه العملية فهم املعاين. 
قراءة  لناطقني هو مطالعة. املطالعة هيقال منري : جمال تعليم القراءة لغري ا (4
مبعىن فهم جوانب اللغة. وهذه اجلوانب هي: أوال: تطبيق قواعد احلرف وهي 
تطبيق قواعد الصرف وهي  صفة وخمرج، وصل ووقف، طويل وقصري. اثنيا:
 
الرايض: )، طرق تدريس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة والثانوية، حسن مالعثمان7
  15٨ص.  ،(اتريخ بدون، دار عامل الكتب
ومعاجلتها وفق آراء صعوابت تعليم القراءة وتشخيصها وأسالب مالحظتها ،"إمساعل صاحل الفرا٨
 IUG Journal of Educational and Psycology Sciences, (vol "،معلمي املرحلة األساسية
25, No 2, 2017), hlm. 314     
ة: مكتبة النهضة املصرية, )القاهر  ،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ، إبراهيم حممد عطا9
 119ص. ، (1996
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الكلمات نوع  وهي  النحو  قواعد  تطبيق  اثلثا:  والوزن.  والبناء،    الصغة، 
. لق ابملعاين والبيانفيما يتع  خصوصاواإلعراب. رابعا: تطبيق قواعد البالغة، 
 10أخرا: االستنباط إىل اللغة األم.
التعريفات اليت قاهلا العلماء أعاله ميكن االستنتاج أن القراءة  على بناءو 
هي  أخرى، والقراءة م اللغة العربية ميكن أن تربط مادة مبادةيآلة أساسية يف تعل
 النص، مبا يف ذلك جوانب اللغة املتعلقة ابحلروف نشاط فكري يف تفسري الرموز يف
 .كات وعالمات الرتقيم وفهم املعاين واحلر 
 القراءة ةجوانب مهار  .2
 :القراءة إىل نوعني، ومها ةكل عام يقسم اترجيان جوانب مهار بش
 )لفظ املقروء(  يكانيكيةم ةهار م (1
على العناصر  تعرفامليكانيكية: التعرف على احلروف، وال ةهار متشمل 
اللغوية )الصوتيات والكلمات والعبارات واجلمل األخرى(، والتعرف على قواعد 








10Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 
Kencana, 2017), hlm. 68 . 
11Abdullah Sungkar, “Problematika Linguistik Dalam Pembelajaran 
Maharah Qira’ah Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan 




 الفهم  ةمهار  (2
امله        فهم  رةاتشمل هذه  أفكار :  على  والوقوف  املعاين وتفسريها، 
القارئ،  الحظها  اليت  ابلتجربة  ربطها  مث  وتقريرها،  وتقييمها،  الكاتب، 
 12النص.  من املعاين الواردة يف واالستفادة
الثة جوانب، القراءة إىل ث ارةجوانب مه (1991)ويقسم حممد رايض
 13.والعقلية وجدانيةالفسيولوجية وال ةمبا يف ذلك: املهار 
 .، والرؤيةوالسمع الفسيولوجية: مهارة النطق، ةتشمل املهار  (1
املهار  (2 الوجدانيةال  ةتشمل  واإلاثرة  اجلمال،  احلس  مهارة  والرغبة وجدانية:   ،
 إىل القراءة.  وامليل
املهار  (3 على   ةتشمل  والتعرف  احلروف،  على  التعرف  )الفهم(:  العقلية 
األفكار  وفهم  الفقرات،  على  والتعرف  اجلمل،  على  والتعرف  الكلمات، 
للكلمات،  الصحيح  والنطق  واالستنباط،  األفكار  ربط  ومهارة  املفصلة، 
يف  ومهارة  النص،  وتلخيص  تذكر  ومهارة  املفردة،  للكلمات  تتبع   والفهم 
تائج املتوقعة، وفهم الكلمات الغريبة، وسرعة القراءة مع األحداث، وتصور الن
 .الفهم
الرأينيومن هذي اثنني   ،ن  إىل  ينقسم  القراءة  مهارة  أن جانب  يعرف 
امليكانيكية  ةتفصيل، فيمكن استنتاج أن املهار بشكل عام، وينقسم إىل ثالثة ابل
 
(،ص. 19٨5، )مكة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغة أخرىحممود كامل،  12
1٨6-1٨7  
دار الوفاء لدنيا الطباعة  )اإلسكندرية: التعلم،  وأساليب  الضعف يف القراءة  سعد، عيسى  علي  مراد13
 . 92-91 .، ص1(، الطبعة 2006 والنشر
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الفسيولوجية يف  املها  أو  من  األول  ول   رةاملقام  والفهم،  جيب على ذالعقلية  لك 
 .الطالب إتقان هذا اجلانب أوال من أجل إتقان اجلانب التال بشكل ممتاز
أدىن املهارات؛  امليكانيكية هي ارةعليم اللغة العربية ليست املهويف كلية ت
املهار  هذه  احلركات   ة ألن  لتعيني  والصرف  والنحو  املفردات  إتقان  إىل  حتتاج 
 ة تيسر الطالب يف فهم النص. الصحيحة يف اجلملة، واحلركات الصحيح
 أهداف القراءة  .3
لكل درس هدف حيث تؤدي هذه األهداف إىل النجاح يف التدريس، 
فع مهاراهتم ر ب أنفسهم، وتالوتشمل األهداف العامة مجيع الفروع اليت تفيد الط
 األساسية، وتطور مواهب وقدرات معينة. 
تقييم الطالب من وأما اهلدف اخلاص فهو أن يكون املعلم قادرا على 
حيث وضوح املحواد يف كل تدريس، وأن حياول حتقيقه من خالل خطوات التدريس 
 بني تقسيم األهداف العامة واألهداف اخلاصة أدانه: يوس 14املختلفة.
 أما اهلدف العام من القراءة هو كما أييت: 
 هتدف القراءة إىل توسيع جتربة الطالب وتعميق البصرية يف املاضي واحلاضر  (1
 عله مقراب جيحب الطالب على الكتب و يزيد  (2
تشجع القراءة النمو يف التعبري عن األفكار، وحيصل الطالب على العديد  (3
من املزااي اليت مت احلصول عليها من املقروءات اليت مت احلصول عليها من 
و   حتفالكتب،   اللغوي،  التوازن  ينمو  حبيث  والباحثني،   يدرباملفكرين 
 
عامر،   14 الدين  اإلسالميةفخر  والرتبية  العربية  ابللغة  اخلاصة  التدريس  عامل   )القاهرة:  ،طرق 
 .66 بدون اتريخ(، ص. الكتب،
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للقوا وفقا  التكوين  ويكون  و طريقة كتابته،  الصحيحة،  يف يدرهبم  عد 
 15. الكتابة
ويف عملية التعليم كما أن للقراءة هدفا عاما فإن هلا هدفا خاصا أيضا، 
املبتدئني، واملتوسطني، واملتقدمني. ووجود هذه  املتعلم، أي:  بناء على مستوى 
 .األهداف اخلاصة هي أن ميكن تطوير وحتسني قدرة كل متعلم وفقا ملستواه
 :يلياألهداف اخلاصة من القراءة كما 
 مستوى املبتدئني.  (1
 التعرف على الرموز )رموز اللغة(. ‌.أ
 التعرف على الكلمات واجلمل.‌.ب
 الوقوف على األفكار والكلمات الرئيسية. ‌.ج
 إعادة حكاية النص القصري. ‌. د
 مستوى املتوسطني  (2
 الوقوف على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. ‌.أ
 توى النص. أنواع خمتلفة من حم إعادة حكاية‌.ب
 املتقدمني مستوى  (3
 الوقوف على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. ‌.أ
 تفسري حمتوى النص.‌.ب
 تلخيص النص. ‌.ج
 16.  إعادة حكاية أنواع خمتلفة من حمتوى النص‌. د
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واستنادا إىل األهداف اليت مت شرحها، ميكن االستنتاج أن القراءة هتدف 
وصحيح، مبا إىل جعل الطالب قادرين على قراءة النصوص العربية بشكل جيد 
يف ذلك من نطق احلروف والتعرف على بنية اجلمل، من خالل إعطاء احلركات 
للحروف والكلمات واجلمل )يف مستوى املتوسطني أو املتقدمني( والقدرة على 
فهم ما تضمنه النص من األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة، حىت يتمكنوا من 
من هنا سيطور ا بلغات خمتلفة، فوص اليت يفهمهكتابة أو إعادة حكاية النص
 .الطالب مهاراهتم يف الكتابة
 أنواع القراءة  .4
 :تنقسم القراءة إىل قسمني من حيث شكلها، كما هو موضح أدانه
 القراءة الصامطة‌(أ
رأ بدون نطق الرموز يف شكل كلمات القراءة الصامطة هي أن يق
وتعرف  17،البصريأو مجل، ولكن يعتمد فقط على دقة االستكشاف 
هذا  القلب«، ويتطلب  »القراءة يف  أو  فهم«  »قراءة  القراءة ابسم  هذه 
الدقة والتعرف على  القدرات اخلاصة، مثل:  القراءة عددا من  النوع من 
قراءة السريعة. وللوصول إىل الكلمات واملفردات اجلديدة وعمق الفهم وال
هذا اهلدف جيب أن تكون هناك ممارسة يف حتليل الكلمات بناء على ما 
ومن  واجلمل،  النص  صو   أشاره  على  بناء  الكلمات  حتليل  هتا، خالل 





17Acep Hermawan, Metodologi… , hlm. 148 . 
 170( ص 2005، )القاهرة: مركز الكتاب للنشر ،املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا، 18
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 القراءة اجلهرية. ‌(ب
القراءة اجلهرية هي القراءة بنطق الرموز املكتوبة أو التعبري عنها يف 
شكل كلمات أو مجل، واهلدف الرئيسي من القراءة اجلهرية هو أن يتمكن 
  19العربية. الطالب من نطق املقروء جيدا وفقا لقواعد الصوت يف اللغة 
إىل ذلك اجلم  ،ابإلضافة  يعرف  القارئ  اجلهرية جتعل  القراءة  ل من فإن 
وتؤكد  20، حيث حركاهتا وكذلك تفاصيلها كنوع حروفها وفهم حججها
هذه القراءة اجلهرية على احلفاظ يف صحة النطق العريب، سواء من حيث 
املخرج أو خصائص صوت احلروف األخرى، واإليقاع الصحيح والتعابري 
اليت تصف القارئ، مع السلسة وليست بطيئة ومتكررة، وانتبه إىل عالمات 
 21.الرتقيم أو العالمات الرسومية
مزاايه اخلاصة، فميزة القراءة الصامتة ولكل نوع من أنواع القراءة 
أكرب؛ ألن هذا  هي أن القارئ سيفهم احملتوى املوجود يف النص بسرعة 
النوع من القراءة ال خيرج صوات، وعادة يتم استخدام هذا النوع من القراءة 
األفراد  قبل  القراءة إشدون    من  ميزة  وأما  لالستماع،  آخر  شخص  راك 
شخص ممارسة القراءة الصحيحة والنطق اجليد اجلهرية فهي أنه ميكن ألي 
 .والتعبري
التشخيصي  وهي:  رئيسية،  أهداف  ثالثة  اجلهرية  وللقراءة 
والنفسي واالجتماعي، فيوضح اهلدف التشخيصي أنه ميكن للمعلم حتديد 
قدرات الطالب ونقاط ضعفهم، ويوضح اهلدف النفسي أن القارئ يشعر 
 
19Acep Hermawan, Metodologi…, hlm. 144 . 
 ٨1( ص. 2002،)األردن: دار املناهج،  اللغة العربية تدريس وطرق أساليب أبواهليجاء، فؤاد20
21Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 
Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, hlm. 219 . 
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ألصدقا اجلهرية  يقرأ  عندما  ارتكاب ابلثقة  من  واخلوف  احلياء  ويزيل  ئه 
األخطاء والشك، ويوضح اهلدف االجتماعي أن الطالب يتم تدريبهم من 
 .22البداية على مواجهة اجلمهور والتحدث معهم والتفاعل معهم 
القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية مها نوعان من أنواع القراءة اليت 
ا التعلم، وتؤدي جيب استخدامها؛ ألنه ميكن أن يعني جناح  لطالب يف 
تتم  الذي  الشعور ابلنقد  الفهم وإجياد  الصامتة إىل جودة وسرعة  القراءة 
قراءته، وتؤدي القراءة اجلهرية إىل متكني املعلم من توجيه الطالب ملمارسة 
اجليد والطالقة يف  التحدث  التحدث، وتيسري النطق الصحيح وأسلوب 
على الطالب حىت يتمكن املعلمون من ة أخطاء النطق املعلمني يف مراق
 .تصحيحها على الفور
 :23فتنقسم إىل قسمني اوأما القراءة من حيث نطاقه
 القراءة املكثفة‌(أ
لتعلم  تستخدم كوسيلة  اليت  القراءة  هي  املكثفة  القراءة 
الكلمات اجلديدة والقواعد اجلديدة، وتعترب مطالعة الكلمات واإلمالء 
القراءة  جزئية من القراءة املكثفة، ويتم اختيار نصوصواملناقشة العامة 
اليت تتوافق حقا مع اهلدف من نوع القراءة املكثفة من قبل املعلم، سواء 
 يف شكله أو حمتواه. 
الرئيسي يف  واهلدف  النجاح  هو  املكثفة  القراءة  فهم من   
احلجج املنطقية وأمناط النص والرموز، واملالحظات اإلضافية العاطفية 
 .الجتماعية، وموقف الكاتب وهدف الكاتبوا
 
 
 171. ص  ،... املرجعراهيم حممد عطا، إب 22
23Zulhannan, Teknik… hlm. 104 . 
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 القراءة املوسعة. ‌(ب
القراءة بشكل واسع وشامل،  املوسعة هي نوع من  القراءة 
هذه  من  الرئيسي  واهلدف  وقصرية،  طويلة  نصوصا  يتضمن  والذي 
اليت  اجلوانب  من  احلماس  وإاثرة  الطالب  حث  هو  املكثفة  القراءة 
اجلمل يتم تدريسها يف القراءة املكثفة، تعلموها، سواء من املفردات أو 
ومن هذا اهلدف يفهم أن القراءة املوسعة أكثر مشوال، وتتطلب الدقة 
 .  دراسة النصوص املقروءةدة يفيوالتحليل احلاد والطاقة املز 
 القراءة  ةعناصر مساعد .5
تتطلب القراءة  قراءة   مهارة  جناح  لتعني  العربية  اللغة  عناصر  بعض 
 :العربية، وهي: إتقان املفردات والنحو والصرف، وسيتم شرحها أدانهالنصوص 
 املفردات‌(أ
وهي مفردة،  مجع  املستخدمة   املفردات  الكلمات  من  جمموعة 
اللغة. وقال هو  رئيسي يف  أو كجزء  اجلمل،  املفردات هي   رنلرتكيب  أن 
الشخص  أن  على  فاليت  وقال  اللغة،  تكون  اليت  الكلمات  من  جمموعة 
أراد إذا  املفردات  على  اللغوية  يعتمد  املهارات  يفهم  مهارة أن  وهي:   ،
 24.االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة
جدا للطالب؛ ألن الطالب القادرين على معرفة  فاملفردات مهمة
مفردات كافية سيتقدمون يف تعلم اللغة بشكل أسرع ويستمرون يف الزايدة، 
القراءة كثريا،  ذلك:  يف  مبا  املفردات،  لتحسني  الطرق  العديد من  وهناك 
ومشاهدة املستوى،  عال  الثقايف  احلوار  إىل  العريب،   واالستماع  احلوار 
  .25حلوارواملشاركة يف ا
 
24Syaiful Mustofa, Strategi…, hlm. 60 
 1٨9.( ص 2006)عمان: دار الشروق،  العربية التدريس طرق ،نصريات صاحل25
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أعالهوابإلض  املذكورة  األساليب  إىل  املفردات ،  افة  فإن حتسني 
املبتدئني  مستوايت  من  دراسة كل  يف  مطبق  هو  احلفظ كما  طريق  عن 
املفردات احملفوظة مشكلة، وهنا املتوسطني واملتقدمني، وجيب أن تو  كون 
املهارا  حيث  من  القراءة  على  القدرة  يف  للغاية  مفيد  املفردات  ت إتقان 
االعتبار يف تعيني حركات  امليكانيكية والفهم على حد سواء، وذلك يف 
 .كلمة مع املعىن املناسب
تعل أن يويف  جيب  اليت  املفردات  من  عدد  هناك  العربية  اللغة  م 
 يدرسها املعلمون ويتقنها الطالب، وهي: 
 كلمة.   1000إىل  750للمبتدئني: من  (1
 كلمة. 1500إىل 1000للمتوسطني:  (2
كلمة، بشرط أن يتعلموا تركيب   2500إىل  1500للمتقدمني: من  (3
 26. اجلمل واستخدام القاموس مبهارة
احلد األدىن الذي جيب أن يتقنه الطالب الذين فهذا العدد هو 
يرتقي كل مستوى دائما، وإذا كان الطالب قادرا على إتقان أكثر من احلد 
األدىن سيكون أفضل وأسهل بكثري إلتقان وفهم كل مهارة لغوية، وكذلك 
العكس إذا كان هناك نقص يف إتقان املفردات فسيجد الطالب صعوبة؛ 
العنص هي  املفردات  اللغوية ألن  املهارات  يف  املال  رأس  أو  الرئيسي  ر 
 .املختلفة
واملفردات هي جمموعة من الكلمات، والكلمة تنقسم إىل ثالثة 
أقسام، وهي: االسم والفعل واحلرف. فاالسم لغة: ما يسمى، واصطالحا 
عند النحوين: كلمة تدل على معىن يف نفسها ومل تقرتن ابلزمن، وقد يكون 
 
26Syaiful Mustofa, Strategi…, hlm. 75 . 
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ونبيلة،  أمحد،  مثاله:  واألشياء،  واحليوان  والنبات  للشخص  علما  االسم 
ها. والفعل لغة: رة، والزهرة، والطرْي، واألرنب، والباب، والسبورة وغري والشج
منة معىن يف نفسها واقرتنت أبحد األز ا: كلمة تدل على احلدث، واصطالح
الثالثة، وهي: املاضي، واحلال، واالستقبال. وينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام: 
احلدث   ما دل على  فاملاضي:  الذي وقع يف املاضي، واملضارع، واألمر. 
فتح، واملض املاضي، حنو:  وقع يف الزمن  الذي  احلدث  على  دل  ما   ارع: 
ب، حنو: افتح. واحلرف لغة: واألمر: ما دل على الطل احلال، حنو: يفتح،
 ..، واصطالحا: كلمة تدل على معىن يف غريها، يعين: أنه ليس هلا معىن 
 27. إال ابقرتان غريها، حنو: من، إىل، عن
األقسام ميكن أن يكون كمرجع للطالب يف فهم الكلمات وهذه 
 , وإتفاهنا وفقا من احلد األدىن املعينة. العربية ومتييزها
 النحو‌(ب
له عدة معان، منها: اجلهة والقصد واملثل واملقدار، وقد  لغة:  النحو 
يكون مبعىن القسم. واصطالحا: العلم ابلقواعد اليت يعرف هبا ضبط أواخر 
 .2٨ة يف حالة تركيبها من حيث اإلعراب والبناء الكلمات العربي
الداخلة عليها،  العوامل  الكلم الختالف  واإلعراب: تغيري أواخر 
 واملبين فهو عكس اإلعراب، وهو: ثبوت أواخر الكلم.
والكتب اليت تبني علم النحو كثري جدا، ومنها: اآلجرومية، والنحو 
ريها كثري حسب مستوايته، وغ ابن مالك  الواضح، ونظم العمريطي، واأللفية
والنصب  والبناء  والفعل واحلرف واإلعراب  االسم  بيان عن عالمات  وفيها 
 
 9.( ص 2019القاهرة: دار الطالئع، ، )التحفة السنيةحممد حمي الدين عبد احلميد، 27
 16(. ص. 2010)القاهرة: دار التوفيقية للثراث، النحو الكايفأمين أمني عبد الغين، 2٨
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واخلفض واجلزم، وكيف يعرب االسم رفعا أو نصبا أو جرا، وغريها كثري من 
 املباحث عن موقع الكلمات من اإلعراب.
ونشأة علم النحو بسبب اخللل املوجود يف الكالم ابللغة العربية، 
اف إذا وصل اخللل إىل قراءة القرآن، فيكون اخللل مفسدا، ولذلك توقع وخي
سيدان علي ذلك، فطلب من أيب األسود الدؤل لوضع علم يف قواعد اللغة 
بعد أن قال سيدان  ويسمى هذا العلم بعلم النحو،  عليه العلماء العربية، فاتفق
 29. الذي حنوت« علي: »ما أحسن هذا النحو
وللنحو فائداتن يف تعلم اللغة العربية، ومها: الفائدة السلبية والفائدة 
 30، النشطة، فالسلبية هي آلة لتحليل النص، والنشطة هي آلة لتكوين النص
واملقصود بتحليل النص هو مطالعة النص من خالل النظر يف مناسبة احلركة 
يف احلرف األخري بناء على موقع الكلمة بشكل صحيح، سواء أكان رفعا أو 
وسيلة  النحو  أن  هو  النص  لتكوين  أو جزما، واملقصود آبلة  أو جرا  نصبا 
تكوين اجلملة تساعد يف الكتابة أو أو املقال يف اللغة العربية حبيث يكون 
 .جيدا وصحيحا حىت يسهل القارئ يف قراءته 
 الصرف ‌(ج
التحويل،  لغة:  وهو  »التصريف«،  ابسم  أيضا  الصرف  اشتهر 
األبنية وأحواهلا وما يعرض هلا مما  به كيفية صياغة  واصطالحا: علم يعرف 
 .31ليس إبعراب وال بناء 
 
 19...، ص. النحوأمين أمني عبد الغين،  29
30Munir, Perencanaan…, hlm. 47 
 ،الصرف مادة ،جربيل الطنطاوي الطنطاوي خليل،  مصطفى الفتاح عبد محدي  31
 ٨( ص. 2020)القاهرة:جامعة األزهار، 
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التقسيم لكل واملقصود من »العلم« هو: القواعد اليت حتتوي على 
« الذي عينه حرف صحيح فمصدره لح عح فْـ نوع، مثاله: أن كل لفظ بوزن »أح 
على وزن »إفعال«، فبناء على هذه القاعدة نستنتج أن هذه األلفاظ: أكرم 
فمصدرها:  صحيح،  حرف  وعينه  أفعل،  وزن:  على  وألقى، كلها  وأحسن 
ال إذا حتركت  أنه  وإلقاء. وكذلك كالبحث عن  والواو إكرام، وإحسان،  ياء 
ألفا، حنو: ابع وصام وقال، فأصلها:  الياء والواو  فانقلبت  وقبلهما مفتوح 
 32. عح يْ ، والبـح ، والصَّْومح لح قوحلح وصحوحمح وبـحيحعح، بدليل مصادرها: القحوْ 
واملقصود من »األبنياء« فهو مجع بناء، وهو: ...، واملقصود من 
احلركات والسكنات من مبحث البناء هو عدد احلروف من الكلمة، وتعيني 
الكلمات يِف تركيبها يف اجلمل، والتمييز بني احلروف األصلية واحلروف الزائدة، 
حنو: رجل، مثل: عحُضد، فكل منهما مؤلف من ثالثة أحرف، أوهلا مفتوح 
 33واثنيها مضموم، فكل منهما على وزن: فـحُعل. 
 يف  وضوعا أو سكناهتا؛ ألن املوأما احلرف األخري فال يعتد حركاهت
 آخر الكلمات، حنو: هذا رجل، رأيت البناء هو احلركات غري احلركات يف
البناء فكل من لفظ   ، سلمترجال إذا لوحظ من حيث  فإنه  على رجل، 
 34رجل سواء، كل على وزن فـحُعل. 
واملقصود من »كيفية صياغة األبنية« هو دليل على كيفية تعيني 
األصل من أمثلة خمتلفة، ففعل األمر أصله فعل املضارع اجملزوم، حنو: اضرب، 
 
 9...، ص.مادة ،جربيل الطنطاوي الطنطاوي خليل، مصطفى الفتاح عبد محدي 32
 9ص. ،... مادة ،الطنطاوي الطنطاوي جربيل خليل، مصطفى الفتاح عبد محدي 33
 9ص.  ،...مادة ،  الطنطاوي الطنطاوي جربيل دي عبد الفتاح مصطفى خليل،مح 34
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وصل،  هبمزة  أويت  مث  التاء،  حذفت  مث  الفعل،  فجزم  تحضرُب،  أصله:  فإن 
 فصار: اْضِرب. 
ات لعلة، ومن واملقصود من »أحوال األبنية« هو التغيري يِف الكلم
العلة: اإلعالل، حنو: صام، واإلبدال، حنو: اصطفى، والتعويض، حنو: زنة، 
انصر  حنو:  واالبتداء،  صم،  حنو:  الساكنني،  والتقاء  ارتد،  حنو:  واإلدغام، 
 أخاك، واإلمالة، حنو: الضحى، وختفيف اهلمزة، حنو: ايت. 
البناء: وال بناء«، ف واملقصود من »وما يعرض هلا مما ليس إبعراب
و: حضر خالد، والتقاء الساكنني ثبوت حركات أواخر الكلم، كالوقف، حن 
 35 الكلمتني، حنو: ادخل الكلية، واإلدغام، حنو: قْل له. يف
فإتقان الصرف يساعد الطالب بشكل كبري يف تعيني حركات أوائل 
ألن الصرف إمجاال يبحث عن تغيري احلركات يف احلروف  احلروف وأوساطها
 روف األخري وتغيري بنية الكلمة. غري احل
ال  فلذلك  مرتابطة،  وحدة  هي  القراءة  جناح  تعني  اليت  والعناصر 
للطالب  عاصمة  هي  والصرف  والنحو  املفردات  من  فكل  فصلها،  ميكن 
ليتمكنوا من قراءة النصوص العربية، فإتقان النحو يساعد الطالب على تعيني 
ا وإتقان  الكلمة،  من  األخري  احلرف  الطالب على حركات  يساعد  لصرف 
املفردات على  إتقان  أوائل احلروف وأوساطها، وكما يساعد  تعيني حركات 
 .تعيني احلركات بناء على ما يعرفه
 النصوص العربية .6
اجلمل  أو  األحرف  أو  الكلمات  من  جمموعة  عن  عبارة  النص 
والعبارات اليت تتكون ببنية داللية سواء من النص أو من خارج النص، إما 
 
 10ص.  ،... مادة،  الطنطاوي الطنطاوي جربيل ،ح مصطفى خليل، محدي عبد الفتا  35
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تظهر مفهوما اثبتا أو ختضع للتغيري، والنص هو كيان معريف له دالالت أو 
و مفاهيم داللية ختضع للتفسري يتغري وفقا آلراء املتلقي وجماالت املوضوع أ
طرق وأهداف الدراسات املختلفة، سواء أكانت دينية أو لغوية أو أدبية أو 
 36. قانونية أو سياسية أو نفسية أو غريحها من جماالت العلوم
وختتلف لغة النص وفقا لوظيفة الكتابة وأسلوهبا، واليت هلا دور مهم 
النص  يف تكوين النص وتوصيل املعلومات الواقعية أو التفسريية، وميكن تقسيم 
 :وفقا للهيكل اللغوي إىل ثالثة أقسام وفقا للس مات الداللية
وجه، وهو عبارة عن مصطلحات وكلمات هلا عناصر داللية املفهوم امل (1
والشيء  املفهوم  تسمية  يف  عليها  االتفاق  ويتم  ومستقرة،  وموضوعية 
 .والفكرة
مفهوم غري موجه، وهو معاين عامة أو متغريات مصاحبة للمفردات ال  (2
 .ميكن حتديد أمهيتها املوضوعية بشكل اثبت
احلروف والقواعد املتأصلة يف تكوين النصوص اليت يتم التعامل معها يف  (3
األدبية  والنصوص  النبوية  واألحاديث  الكرمي  القرآن  مثل:  املكتبات، 
الشعر واحلكمة واألمثال واالقتباسات واخلطب  الفنية، مثل:  واألعمال 
 37.القانونية والكتاابت املهمة األخرى والرواايت، وكذلك النصوص
يستخدم النص عادة كمادة للتعلم، وخاصة يف تعلم مهارة القراءة، 
تعلم  نتائج  لتحديد  أيضا كاختبار  النص  استخدام  يتم  البحث  هذا  ويف 
الطالب، وميكن أن يكون النص املستخدم نصا طويال أو نصا قصريا حسب 
 
، )الرايض: مكتبة امللك  اسرتجاع املعلومات يف اللغة العربية علي السليمان الصوينع،   36
 31(، ص. 1994فهد الوطنية،
 32...، ص. اسرتجاع الصوينع، السليمان علي37
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الطويل هو نص يتكون من عدة فقرات، واليت ميكن أن  األهداف، والنص 
كل قصص قصرية ورواايت وغريها اليت حتتوي على ثالثة عناصر تكون يف ش
فهي النصوص  رئيسية، وهي املوضوع واملبحث والعنوان، وأما النصوص القصرية
سيط من الناحية اللغوية، وتستخدم هذه النصوص على اليت شكلها اللغوي ب
 38. نطاق واسع كشعار وإعالن وفكاهة وغريها
رازقني   رمحة  حممد  العربية مؤل-ويرى  اللغة  تعليم  دليل  ف كتاب 
 :39أن النصوص العربية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي -»املنتهى«
 نص بسيط  (1
يف  لألطفال  موجهة  نصوص  هي  البسيطة  مستوى   النصوص 
ش وما  االبتدائية  ومفرداهتا املدرسة  قصرية  ومجلها  بسيطة  وبنيتها  اهبها، 
 .اجلديدة قليلة
 نص متوسط  (2
هي النصوص اليت حتتوي على هياكل أكثر طة النصوص املتوس
تعقيدا والعديد من املفردات، واملفردات املستخدمة أيضا أكثر اعتمادا 
 على جمال العلم، مثل: كتب الفقه والسرية والتفسري والشروح وغريها. 
 نص ثقيل.  (3
لفهمه  اجلهد  من  املزيد  تتطلب  نصوص  هي  الثقيلة  النصوص 
لبالغة ومنت اللغة والعروض والقافية وعدد بدقة، وحيتاج املرء إىل دراسة ا
مثل  النص  دقيقا، وهذا  املعىن  يفهم  أن  أجل  األخرى؛ من  العلوم  من 
 .األدب العرب اجلاهلي والقرآن
 
38Afifufuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, 
(Malang: CV.Lisan Arabi, 2016), cet.1, hlm. 74-75  
39Muafa, “Macam-Macam Teks Arab”, dalam https://irtaqi.net, 
diakses Jumat 10 April 2020.  
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 صعوابت قراءة النصوص العربية  .7
والعمر  الذكاء  مستوى  حسب  خمتلفة  صعوابت  حتما  طالب  لكل 
 واخللفية التعليمية السابقة، حبيث تصبح هذه الصعوابت عقبات يف جناح التعلم. 
 40ويرى منري أن صعوابت يف قراءة النصوص العربية هي: 
 قرأ. احلروف الزائدة اليت ال ت (1
مكتوب هو  ما  يقرأ  ليس كل  العربية  النصوص  منها   من  ألن 
احلروف الزائدة، كالواو يف لفظ: عمرو، فإن الواو فيه ال يقرأ وال يعطى عليه 
  حركة، والفائدة من وجود الواو هي التفريق بني عمر وعمرو. 
 قلوبة احلروف امل (2
امل احلرف   قلوبةاحلروف  بسبب  تقرأ  ولكنها ال  املكتوبة  احلروف  هي 
الذي يليه فيشدد، ويعرف هذا يف علم التجويد ابلشمسية، كـلفظ الضُّحى، 
الضاد، والقارئ غري يقرأ حبذف أل مع تشديد  الضُّحى  العرب  فإن لفظ 
جيد الصعوبة كثريا يف الوقوف على اللفظ الذي فيه أل الشمسية؛ ألنه مل 
بني أل القمرية وأل الشمسية، بل قد خيتلط عليه غالبا،  يستطع أن يفرق
 فيقرأ الشمسية كأهنا قمرية. 
 ة. حروف هلا صفات خاص  (3
 لبعض احلروف العربية صفات خاصة وختتلف قراءهتا ابللغة اإلندونيس 
ية، مثل: اجليم والضاد والغني، فإن بعض الطالب تعترب هذه احلروف حروفا 




40Munir, Perencanaan…, hlm. 69. 
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 كيفية قراءة احلروف العربية عن احلروف الالتينية.ختتلف   (4
كيفية قراءة النص العريب يبدأ من اليمني إىل اليسار، ليس مثل النص 
اليسار   من  يبدأ  الذي  غريالالتيين  للطالب  وابلنسبة  اليمني.  العرب   إىل 
عند غري مألوف وصارما  علمون اللغة العربية جديدا سيكونالذين بدأوا يت
 تلف متاًما عن النصوص الالتينية.وص العربية اليت ختقراءة النص
 . قراءة النص العريب خيتلف عن النص الالتييناإليقاع والتنغيم يف (5
مهم يف القراءة؛ ألن القراءة ابإليقاع والتنغيم  اإليقاع والتنغيم هو جزء 
يساعد الطالب على فهم النص، ولكن الطالب غري العرب غالبا يقرؤون 
العرب اإلالنصوص  مع  على ية  سيؤثران  الذين  املناسبني  غري  والتنغيم  يقاع 
 .املعاين
 املفردات اجلديدة والغريبة.  (6
جيعل  النص  يف  الطالب  وجدها  اليت  اجلديدة  املفردات  كثرة 
الصعوبة عليهم، فاْعلْم أن عدد املفردات يف اللغة العربية كثري جدا، والطالب 
ذه املفردات الكثرية عقبة وصعوبة، املتقنون يف املفردات اندر جدا، فتكون ه
 ولذلك ال ميكن للطالب أن يقرأ بشكل صحيح وجيد بدون القاموس.
البحثية  صحيفته مث أضاف عبد هللا سونغكار صعوبة القراءة يف 
 Problematika Linguistik dalam Pembelajaran“بعنوان  
Maharah Qiraah Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Raden Intan Lampung”UIN   41على النحو التال: 
 
41Abdullah Sungkar, “Problematika Linguistik dalam Pembelajaran 
Maharah Qiraah Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan 





 القراءة بطيئة (1
جيد بعض الطالب صعوبة يف القراءة السريعة، فيقرأ البعض ببطء 
شديد، كما لو كان يقرأ حرفا حرفا، كلمة كلمة، على الرغم من أنه ينبغي 
 له أن يقرأ مجلة كاملة.
 القراءة اجلهرية.  (2
القراءة الصامطة عندما يؤمر هبا الطالب الذي ليس معتادا على 
يزال  الشفاه، بل قد ال  يزال يرى وهو يقرأ بصوت اهلمس أو حبركات  ال 
القراءة  الصامطة، والذي ال يستطيع  القراءة  جهرا، وكل هذا ال يعترب من 
 .ابلقراءة الصامطة عادة قراءته بطيئة وفهمه انقص
  تكرار القراءة. (3
ات أو األسطر اليت قرأها الطالب الذي يكرر نظره حول الكلم
إذا   يزيد مستوى فهمه أحياان، ومع ذلك  أو قد  التكرار متكررا جدا  كان 
 .ز احلدود املعقولة سيؤدي ذلك إىل القراءة البطئيةيتجاو 
 النظر الضيق  (4
عدد  هو  نظره  وجهة  من  واملقصود  ضيق،  نظره  قارئ  يوجد 
فكلما اتسع النظر زادت الكلمات اليت ميكن أن ينظر إليها يف نظرة واحدة، 
 السرعة يف القراءة. 
وجد الكثري من الطالب هذه الصعوابت حىت ال يستطيع القراءة 
بطالقة، وتتوقف كثريا، وأخطأ كثريا من حيث نطق احلروف وتعيني احلركات 
يف أوائل الكلمة أو أوساطها أو آخرها وفهم املقروء، وهذا فشل يف القراءة، 






ابملسألة األحباث اليت تتعلق ابلبحث أو تتعلق  هي معرفة الدراسة السابقة
من  العديد ةالباحث تاملبحوثة، وبعد البحث يف األحباث املتنوعة ذات الصلة وجد
 :، منهاةاملؤلف  اهتالكتاابت املتعلقة ابملوضوع الذي اعتمد
الأوال العلمي،  أرداينسياه  الذي  بحث  ساتراي  بينب  حممد   كتبه 
وال  (13420074) الرتبية  جبمن كلية  اإلسالمية  امعةتدريسية   سوانن كاليجاجا 
 Analisis faktor kesulitan، هذه الرسالة بعنوان: 2017 يوكياكرات عامكومية احل
membaca teks berbahasa Arab pada siswa kelas X IIS I Madrasah 
Aliyah Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 
صعوبة قراءة النصوص العربية من  هو  بحث العلمي، ونتائج هذه ال 2016/2017
واملنهجية اللغوايت  واملفردات حيث  األصوات  علم  تشمل  اللغوية  فالصعوابت   ،
واخللفيات  الوقت  ختصيص  عوامل  املنهجية  الصعوابت  وتشمل  واملعىن،  والقواعد 
 42.التعليمية املختلفة للطالب وهيئة التدريس واألساليب ووسائل التعلم
من  (12420067) كتبه راديتيا أمري املؤمنني  لذيا بحث العلمياثنيا، ال
 يوجياكارات عام  اإلسالمية احلكومية  ن كاليجاغاانو س امعةجب والتدريسيةكلية الرتبية 
وهذه2016 العلمي    ،   Problematika siswa dalam بعنوان:البحث 
pembelajaran maharah qiraah kelas X IPA di MA Negeri Klaten 
Tahun Ajaran 2015/2016ا هذه  وتوضح  العلمي،  مهارة مشكالت    لبحث 
وهي:   أمور،  عدة  تشمل  فاللغوية  اللغوية،  وغري  اللغوية  حيث  من  صعوبة القراءة 
تعلم الطالب يف وصعوبة  الكلمات،  نطق  وصعوبة  النص،  يف  اجلمل  شحكل  تعلم   
 فهم معىن الكلمات أو اجلمل يف النص. وأما غري تابة العربية املختلفة، وصعوبة يفالك
 
42Muhammad Beben Satria Ardiansyah, “Analisis faktor kesulitan 
membaca teks berbahasa Arab pada siswa kelas X IIS I Madrasah Aliyah 
Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017”, Skripsi 
(Yogyakarta: Program sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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لم اللغة العربية صعودا وهبوطا، واحلزم، والطريقة يف اللغوية فهي: دوافع الطالب يف تع
فهم املواد اليت ال تزال انقصة، واألساليب األقل قدرة على دعوة الطالب ليكونوا أكثر 
 43.نشاطا، والوقت املخصص للتعلم ال يزال انقصا
 (133211010)سييت ليستاري مولياانه  هتكتب  ذيال بحث العلمياثلثا، ال
، 201٨سنة مسارانج  احلكومية اإلسالمية وال سوجنو امعةجب سيةمن كلية الرتبية وتدري
التالميذ يف الصف احلادي  يبعنوان: مشكالت مهارة القراءة لد البحث العلمي وهذه
بحث عشر مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء هاشم األشعاري، وتؤكد هذه ال
مها  العلمي مناقشة مشاكل  القراءة من حيثعلى  اللغوايت،   رات  اللغوايت وغري 
والتشابه اجلديدة،  املفردات  صعوبة  اللغوية:  املشاكل  بعض   وتشمل  صوت  بني 
 فهم املعىن، وتشمل غري اللغوية: خلفيات الطالب، يف  احلروف، وضعف الطالب
 44. واالختالف من حيث االجتماعية والثقافية، وطرق التدريس، والبيئة االجتماعية
 أجريته أعاله ميكن استنتاج أن البحث الذي الدراسة السابقةفاستنادا إىل 
 له اختالفات مع بعض الرسائل أعاله، منها:  ةالباحث
درسة عالية، مبمن حيث موضوع البحث: موضوع األحباث الثالثة هو الطالب  (1
 بينما موضوع هذا البحث هو طالب كلية الفصل الرابع. 
 
43Raditya Amirul Mukminin, “Problematika siswa dalam 
pembelajaran maharah qiraah kelas X IPA di MA Negeri Klaten Tahun 
Ajaran 2015/2016”, Skripsi, (Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan 
Kalijaga, 2016) 
التالميذ يف الصف احلادي عشر مشكيالت مهارة القراءة لدي  "، سيت لستاري مولياانة44
)مسارانج: برانمج  البحث العلمي  ،قدس" 2مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء هاشم األشعاري 




 املدارس، بينما األحباث الثالثة تعلم القراءة يف : تناقشمن حيث املؤسسة املبحوثة (2
 فقط ليس يف التعليم.  امعة جبث الصعوابت اليت يواجهها الطالب تناقش هذا البح
الثالثة،  (3 املبحوثة: كادت أن تكون متساوية مع األحباث  الصعوابت  من حيث 
ناقش الصعوابت من بعض االختالفات، وهي أن األحباث الثالثة ت ولكن يوجد
حيث منهجية التدريس، ووقت التعلم غري الفعال، وفهم املعىن، وأما هذا البحث 
، وهي تشمل: من حيث لفظ املقروء ليس فهم املعىن  فيرتكز يف صعوابت القراءة
، وصعوبة نطق صعوبة تعيني الشكل يف أول الكلمة وسط الكلمة وأخري الكلمة
 احلرف، وتكرار اللفظ.
السابقة تكون دليال إلجراء   التشابه أو االختالف من األحباث  إن أوجه 
 .حبث أفضل، وإرشادات ملزيد من البحث
 اإلطار الفكري ‌.ج
بناء على دراسة النظرية اليت مت شرحها أعاله، فإن مهارة القراءة هي إحدى 
املهمة   العربية  اللغة  آلة مهارات  هي  القراءة  ألن  العربية؛  اللغة  تعليم  لطالب كلية 
فكري  لم اللغة العربية، تتصل هبا مادة مبادة أخرى، والقراءة هي نشاطيأساسية يف تع
املتعلقة ابألحرف  اللغة  مبا يف ذلك من جوانب  النص  الواردة يف  الرموز  تفسري  يف 
القراء املعىن، وحتتوي  الرتقيم وفهم  املهارات، واحلركات وعالمات  ة على جانبني من 
ومهارات الفهم. يف املهارات امليكانيكية ال  )لفظ املقروء( ومها: املهارات امليكانيكية
يطلب من الطالب فهم القراءة، ولكن يطلب منهم القراءة بشكل جيد وصحيح وْفقا 
 للقواعد العربية.
ا إتقان  ذلك:  يف  مبا  العربية،  العناصر  بعض  القراءة  يف  ملفردات، وحيتاج 
والنحو، والصرف. ويف الواقع ليس قليل من الطالب الذين جيدون الصعوابت عند 
ج القراءة  يستطعوا  ال  حىت  الصعوابت  لتلك  وجهلهم  العربية،  للنصوص  ا يدقراءة 
 وخيطؤوا كثريا. 
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البحث صعوابت    بحثوي قسم  طالبالهذا  العربية    يف  اللغة  العام تعليم 
الصعوابت على اجلوانب امليكانيكية  كزترت يف قراءة النصوص العربية،  201٨ الدراسي
احلروف وأوساطها وآخرها،  أوائل  احلركات يف  احلروف، وتعيني  نطق  تشمل:  اليت 
وأتخر القراءة، وعدم إتقان املفردات وما إىل ذلك، وكان اهلدف من هذه الدراسة 
الطلبة   يواجهها  اليت  القراءة  صعوابت  حتديد  الدراسي  هو  قراءة   201٨العام  يف 
ونتائج صحيحة وأقصى   العربية، وللحصول على معلومات  الباحثتالنصوص   ةقوم 
 .جبمع املعلومات من خالل املالحظة واملقابلة والتوثيق
عطي نظرة للطالب والباحثني على وجه اخلصوص، يهبذا البحث يتوقع أن 








































 الباب الثالث 
 البحث  منهاج 
 نوع البحث. ‌.أ
البحث البحث نوع  ال املستخدم يف هذا  البحث  ابملقاربة هو  وصفي 
كشف احلالة االجتماعية من خالل ت ةحبثي النوعية. فأما املقاربة النوعية هي مقاربة 
وحتليل  بياانتطريقة مجع الوصفها بشكل صحيح، وتتكون من الكلمات حسب 
احلالة الطبيعية، ومت احلصول على  ذات الصلة اليت مت احلصول عليها من بياانتال
 قالتوثيالصحيحة، وهو: املقابلة، واملالحظة، و  بياانتمن مجع ال بياانتوصف ال
الصحيحة، بياانت حتليل ال يعتمد على بياانتإىل جانب أن وصف ال .والتثليث
، وعرضها، مث االستنتاج الذي جيب أن يتصف مبستوى ياانت بأي: تلخيص ال
 45.عال من الثقة، بناء على مدى املصداقية والقابلية للتطبيق واملوثوقية واملوضوعية
 مكان ووقت البحث.‌.ب
قسم تعليم  يف  الطالب صعوابت الذي موضوعه: حتليل-هذا البحث 
الدراسي العام  العربية  العربية  201٨  اللغة  النصوص  قراءة  سنة   يف 
  :مت إجراءه يف -2019/2020
 . ڠا، مسار اإلسالمية احلكومية  ڠاسا جامعة والاملكان: 
 م.  2020 مايو –شهر مارس الوقت: 
 .بياانتمصادر ال ‌.ج
وتنقسم إىل قسمني: املصادر  46بياانت.املصادر هي ما حصلت منها ال
، ةمباشرة إىل الباحث بياانتاألولية واملصادر الثانوية، فاملصادر األولية هي ما أفاد ال
 
45Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
(Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 7, hlm. 25 
46Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. 
2013), hlm. 172. 
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من غري مباشرة، مثل أن يكون بواسطة  بياانتوأما املصادر الثانوية فهي ما أفاد ال 
 47شخص آخر أو بواسطة وثيقة. 
 هذا البحث، فأما املصادر يف مستخدممن املصادر األولية والثانوية  وكل
البحث فهي:  العربية يف طالبالاألولية يف هذا  اللغة  تعليم  الدراسيال قسم    عام 
و اجلامعة مدرس يذأما املصادر الثانوية فهي: أساتعن طريق إجراء املقابلة، و  201٨
القراءة   ملوادا مبهارة  وتسجيل   توثيقوال  املتعلقة  القراءة،  يف  الطالب  نتائج  وهي: 
 قراءاهتم.
مبعىن  طريقة التعيني غري االحتمال، ةالباحث ستخدم ت ،العينات ويف أخذ
 ت ، أخذوهي تشتمل على أنواع أن يكون عينة ال يتحقق للجميع، أن احتمال
طريقة العينة العمدية، وهي: اختيار العينة حسب اهلدف املُراد، ولذلك  ةمنها الباحث
ؤخذ تطالبا من الفصل الرابع، من كل فصول، ف)ثالثني(  30كعينة   ةالباحث تأخذ
 )ب( و)ج(.  )أ(، وكذلك من فصلي من فصل عشرة طالب
 البحث.  بؤرة‌. د
دوائر تتعلق : دائرة أو عدة هيالبحث  بؤرة( أن 199٨ صرح سربادل )
البحث  بؤرةصل على حتأن  ةكن للباحثمتابحلالة االجتماعية يف البحث النوعي، و 
ولذلك من أجل التوسع يف  4٨.بعد أن اكتسب التصور العام عن احلالة االجتماعية
 حدودا يف البحث على النحو التال:  تأو حدد ةالباحث تالفهم والتعمق فيه ركز 
، وهو يف هذا بياانتوهو من يتعلق ابلبحث ويكون مصدرا جلمع ال الفاعل، (1
 املطالعة )أساتيذاجلامعة مدرسو املواد املتعلقة مبهارة القراءة  ذيالبحث: أسات
 .201٨ قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي يف طالبال والثالثة( أ
 
47Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137 




تعليم اللغة يف قسم  طالبالها صوص العربية، اليت يواجهالصعوابت يف قراءة الن (2
 )لفظ املقروء(. يكانيكيةممن جهة مهارة  201٨العربية العام الدراسي 
 .بياانتمجع ال طريقة‌.ه
ال مجع  طريقة  على  بياانتتعد  احلصول  يف  جدا  مهمة  خطوة  البحث  يف 
صحيحة  فال بد من سلوك طريقة البحث املثلى،حيحة وحتقيق نتائج الص بياانتال
 فيه.
ال جلمع  املالحظة،   بياانتوالطريقة  وهي:  أنواع،  النوعي  البحث  يف 
البحث، التوثيقواالستفتاء، واملقابلة، و  . ولكن ليس مجيعها مستخدما كطرق يف 
 49.املبحوث وإمنا استخدم منها وفقا للمسألة وأهداف البحث وصفات املوضوع
؛ طريقة والتوثيقيف هذا البحث: املالحظة، واملقابلة،  ةالباحث تولذلك استخدم
 ، وبياهنا على النحو التال: بياانتجلمع ال
 املالحظة.‌(أ
وهي: مالحظة األفراد يف موضوع البحث، سواء أكانت مباشرة أم 
ال، واملالحظة املباشرة هي املالحظة ابستخدام مجيع احلواس اخلمس، أما غري 
واملالحظة هي من أكثر  50. دام الفيديوهات أو املسجالت مثالاملباشرة فباستخ
ال  فاملالحظة  املقابلة،  من  أمشل  ألهنا  النوعي؛  البحث  يف  استخداما  الطرق 
 ختتص ابإلنسان فقط، فقد تكون أيضا لألشياء اليت تتعلق مبوضوع البحث.
املباشر  غري  املالحظة  الباحثة  استخدمت  البحث،  هذا  ة يف 
ابملسجالت. ابستخدامها، تستطيع الباحثة أن جتد صعوابت القراءة مبالحظة 
 ة الكثرية ال بد للباحث بياانتولكن من أجل احلصول على ال. يف الكالم أساليب
 
49Dwi Mawanti, Analisis Konstrain Proses Performansi Qowaid 
Pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang,(Semarang: UIN Walisongo, 
2015), hlm. 65. 
50Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi..., hlm. 105. 
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الذي الحظهترت أن   املوضوع  الاكز على  على حد   بياانت؛ ألن حيصل على 
 أكرب.
ال مجع  عملية  حيث  قسمني:   بياانتومن  إىل  املالحظة  تنقسم 
املالحظة ابملشاركة هي أن  املشاركة، فأما  املالحظة ابملشاركة واملالحظة بغري 
فال    تاشرتك  ةالباحث املشاركة  بغري  وأما  اليومي،  املوضوع  نشاط  شرتك تيف 
يف هذا البحث  ةالباحث تفقط. واختار  ةمستقل ةكون مالحظت، وإمنا ةالباحث
املشا ستنتج هيئة تلل، مث حتكتب و تإمنا  ةركة، يعين: أن الباحثاملالحظة بغري 
 الطالب أو حالتهم يف قراءة النصوص العربية. 
 املقابلة.‌(ب
واجمليب، واملراد ابجمليب يف  ةوهي: إجراء املكاملة أو احملادثة بني الباحث
 51. بياانتالبحث النوعي هو: من يستفاد منه ال
املقابلة املنظمة وغري املنظمة، فاملنظمة هي وتنقسم املقابلة إىل قسمني: 
أسئلة معينة، واليت حددت أمناط إجابتها،  ةفيها الباحث تاملقابلة اليت قد أعد
هي مقابلة غري مقتنة، فعطى كل جميب أسئلة متساوية، وأما غري املنظمة توفيها 
، فعليه تبياان جده من التابجلزم ما س ةعلم الباحثتذات أسئلة مفتوحة، وفيها مل 
يف هذا البحث املقابلة املنظمة،  ةالباحث تسمع كثريا من اجمليب. واختار تأن 
 معينة للسؤال عنها من كل جميب.  أسئلة ةالباحث تفقد أعد
 م: أما اجمليبون يف هذه املقابالت فهو 
 اجلامعة.  يذأسات (1
ال املقابلة مجع  إجراء هذه  ابلصعوابت يف  بياانتيراد من  تتعلق  اليت 
 . لعربية، وأسباب تلك الصعوابتقراءة النصوص ا
 
51Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian.., hlm. 129. 
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 .201٨ عام الدراسيال قسم تعليم اللغة العربية طالبال (2
اليت تتعلق ابلصعوابت اليت  بياانتيراد من إجراء هذه املقابلة مجع ال
 تواجههم يف قراءة النصوص العربية.
 .التوثيقج( 
البحث  توثيقال املالحظة و   النوعي مكملة  يف  واملراد لطريقيت  املقابلة، 
الواثئق وال  وه لتوثيقاب حُتْتحاُج يف حتل بياانتمجع  ال اليت  ي بياانت يل  س جبد در مث 
األمر  ليزيد مصداقية اإلندونيسية    52. يف  للغة  الكبري  املعجم  قد   (KBBI)ويف 
الواثئق: رسالة مكتوبة، وخطااب، وصورة، وتسجيل  ريها. ويف صوت وغ  تكون 
ن لقراءهتم؛ أل نتائج قراءة الطالب والتسجيل الصويت   ةالباحث تمجع، هذا البحث
 . ا يف قراءة النصوص العربيةل الصعوابت اليت وجدوهلحت
 .بياانتصحة الاختبار ‌. و
ال صحة  اختبار  ال  بياانتيوضح  حتقيق  الصحيحة،   بياانتطريقة 
 ويشمل ما يلي: 
 (Credibility) املصداقية (1
 مت مجعها، واليت توضح اليت بياانتال املصداقية هي مقياس لصحة
ي مصداقية املعلومات ملعلومات وتقو مع نتائج البحث،  ةمفهوم الباحثة موافق
املالحظة، وزايدة  يتم من خالل طرق متنوعة، منها: إطالة  النوعي  البحث 
احلالة املثابرة )الصرب(، والتثليث، واملناقشة مع  األقران )األصدقاء(، وحتليل 




52Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi.., hlm. 149. 
53Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi.., hlm. 168. 
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 (Transferability) للتطبيق القابلية  (2
وهي صالحية خارجية يف البحث النوعي تشري إىل درجة دقة أو 
قابلية تطبيق نتائج البحث على الطلبة حيث مت أخذ العينة، وتتعلق قيمتها 
ميكن   حد  أي  إىل  ابلسؤال:  استخدامها هذه  أو  البحث  نتائج  تطبيق 
ومن أجل أن يفهم اآلخرون نتائج البحث النوعي حبيث  أخرى حاالت يف
ميكن تطبيق نتائج البحث جيب على الباحث يف إعداد حبثه تقدمي وصف 
يصبح   بنتائج القارئ واضحمفصل وواضح ومنهجي وموثوق، وابلتال  ا 
 ان آخر أو ال. البحث، حبيث ميكنه تطبيق نتائج البحث يف مك
 (Depandability) املوثوقية (3
أنه   للبحث  عملية   موثوقيقال  تكرار  اآلخرين  إبمكان  إذا كان 
عملية البحث أبكملها،  البحث، ويتم إجراء هذا االختبار من خالل تدقيق
مل تتم عملية البحث يف امليدان، وكانت املعلومات موجودة، فإن البحث  وإذا
العامة  لتدقيق األنشطة  قبله أو موجه  املراجعة من  غري موثوق، ويتم إجراء 
مصادر  وحيدد  املسألة،  الباحث  حيدد  البحث: كيف  إجراء  يف  للباحث 
إىل  ويتوصل  املعلومات،  صحة  وخيترب  املعلومات،  وحيلل  املعلومات، 
اليت من إظهار األنشطة  يستطعستنتاجات، وإذا مل يكن لدى الباحث أو مل ا
  54ا يف امليدان فإن موثوقية البحث مشكوك فيها. مت إجراؤه
 ( Conformability) املوضوعية (4
يقال للبحث أنه موضوعي إذا مت االتفاق على نتائج البحث من قبل 
تقريبا، ولذلك  اختبار املوثوقيةالعديد من الناس، واختبار املوضوعية هو نفس 
ميكن إجراء االختبار يف وقت واحد، واختبار قابلية املوضوعية يعين: اختبار 
 




نتائج البحث املتعلقة ابلعملية اليت مت إجراؤها، وإذا كانت نتائج البحث تدل 
على عملية البحث اليت مت إجراؤها فإن البحث يستويف مقياس املوضوعية، 
 55ن يكون هناك عملية، حىت ال توجد نتيجة بدون عملية.ويف البحث جيب أ
اليت مت احلصول عليها صحيحة، فإن اخلطوة التالية  بياانتإذا كانت الو 
تثليث هو  بياانتال  هي  والتثليث  ال،  خمتلفة   بياانتتدقيق  مصادر   من 
البحث 56. خمتلفة وأوقات بطرق التثليث يف  زايدة و من أجل  ه واستخدام 
 يف البحث النوعي.  بياانتمصداقية ال
يستخدم هذا البحث تثليث املصدر وتثليث الطريقة، وتثليث املصدر 
خ وسيلة هو من  البحث  مصداقية  مجعلزايدة  املصادر   بياانتال  الل  من 
 طالب ال من  بياانت ال ةالباحث تاملتعلقة مبوضوع البحث، ويف هذا البحث مجع
ي مدرس يذساتمث من األ 201٨ قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي يف
املواد اليت تتعلق مبهارة القراءة، وابلنسبة لالختبار عن طريق التثليث هو تدقيق 
نفسه من  بياانتال على  املصدر  للحصول  البحث  هذا  ويف  خمتلفة،  بطرق 
ل  البياانت القراءة  صعوابت  العام   طالبلحول  العربية  اللغة  تعليم  قسم 
واملالحظة   ةالباحث  تاستخدم  ،201٨الدراسي املقابلة  طرق  مع  التثليث 
 . التوثيقو 
 .بياانتطريقة حتليل الز. 
، وهو مرحلة بياانتال حتليل يف تتمثل اخلطوة التالية بياانتال وبعد مجع
استخدمت الباحثة . يف هذا البحث، النتائج املفيدة احلصول على يف  مهمة جدا
 .ةوالكمي ةحتليل البياانت النوعي
 
 
55Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi.., hlm. 174. 
56Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi.., hlm. 170. 
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 ةحتليل البياانت النوعي .1
، استخدمت الباحثة منوذج التحليل ملليس و ةيف حتليل البياانت النوعي
 كما يلي:   57(، 19٨4هوبرمان )
 ( Data Reduction) بياانتال ضيفخت‌(أ
األشياء  واختيار النقاط الرئيسية والرتكيز على ضي خفوهو الت
املهمة للحصول على املوضوعات املهمة، حبيث يتم حذف األشياء 
 لبياانت.غري املهمة من أجل تسهيل مجع ا
 ( Data Display)البياانت عرض ‌(ب
خت يف   بياانتال  فيضوبعد  التالية  اخلطوة  تتمثل 
يف شكل  بياانتعرُض الالبحث النوعي ميكُن  ، ويفبياانتال عرض
بني  وعالقات  وخمططات،  سردية،  ونصوص  خمتصرة،  تعبريات 
األقسام، وخمططات انسيابية، وجداول، وما أشبه ذلك. ومع ذلك 
البحث  هذا  ويف  السردية،  النصوص  هي  استخداما  فاألكثر 
 ابلنصوص السردية بياانتيف عرض ال ةالباحث تاستخدم
 ( Conclusion) االستنجاح‌(ج
أو ا نتيجة جديدة مل تكن موجودة من قبل،  الستنتاج هو 
يف  مبهما  يزال  ال  ملوضوع كان  وصف  شكل  يف  النتيجة  كانت 
ويف واضحا،  التحقيق  بعد  يكون  حبيث  البحث  السابق،  هذا 









 ةحتليل البياانت الكمي .2
اليت  البحث  بياانت  ملعاجلة  املستخدمة  البياانت  حتليل  طريقة  هذه 
حصلت عليها من من نتائج اختبار القراءة.  فأما هذه الطريقة تستخدم 






 𝑝 = نسبة مثوية
 𝑓= عدد الطالب لديهم صعوابت القراءة
وا = عدد كل الطالب الذين حبث  𝑛 










































 الرابع  بابال
 وحتليلها  بياانتف اليوصت
 البياانت  توصيف‌.أ
البحث   هذا  إجراء    ڠمسارا  احلكومية  اإلسالمية  ڠاساوال    امعةجبمت 
،  الذي يتكون من 201٨العام الدراسي تعليم اللغة العربية  قسم يف طالبلل
 قاربة وصفي مب حبثطالبا. ونوع البحث هو  3٨ثالثة فصول، يف كل فصل تقريبا 
فهي املالحظة واملقابلة والتوثيق، مث يتم اختبارها  بياانتنوعي، وأما طريقة مجع ال
ابستخدام طريقة التثليث، ومت إجراء البحث  بياانتبعد ذلك للتحقق من صحة ال
طالبا  10مع الرتكيز على املقابالت ابلطالب، وهم  2020و يف مارس إىل ماي 
 .طالبا 30لكل فصل، فمجموعه 
قراءة  عند  الدرس  يف  خمتلفة  بصعوابت  يشعر  طالب  أن كل  وطبعا 
و  العربية،  الصعوابتالنصوص  ألن تأن    تستطيع  للطالب؛  التعليم  عملية  عيق 
البحث هو الصعوابت اليت هذا  القراءة هي الربط بني الدروس األخرى، والدافع
الذين ما زالوا   2016العام الدراسي تعليم اللغة العربية  قسم  يواجهها طالب
العربية  واختالف كيفية كتابة  العربية  النصوص  قراءة  عند  صعوابت  يواجهون 
والالتينية. ويرجى من وجود هذا البحث أن يقلل الصعوابت حىت يكون التعلم 
 .أفضل يف املستقبل
واألستاذة واستن طرباين  أمحد  األستاذ  مع  املقابالت  نتائج  إىل  ادا 
يكون يف  كومية اإلسالمية احل ڠاسا والامعة جبمستعانة اثنية فإن تعلم القراءة 
املطالعة، العربية، مواد هي:   ة الباحث توالرتمجة، واإلنشاء. ومع ذلك ركز  اللغة 
، ومادة لبحثمن عالقة هبذا اعلى تعلم مهارة القراءة يف مادة املطالعة؛ ملا هلا 
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. فاألوىل تدرس يف الفصل 3و ، 2، 1املطالعة تدرس ثالث مرات، وهي: املطالعة 
الثاين، والثانية تدرس يف الفصل الثالث، والثالثة تدرس يف الفصل الرابع. ويف هذا 
الباحثتالبحث   الثالثة  ةصف  الطالب  املطالعة  يدرسها  الدراسي  اليت   العام 
، وقام بتدريسها األستاذ أمحد طرباين يف الفصل )أ(، واألستاذة مستعانة 201٨
اثنية يف الفصل )ب( و)ج(. وأما طريقة التعليم اليت استعملها األستاذان فمختلفة 
 طبعا، ألن لكل أستاذ طريقة خاصة. 
 تعليم املطالعة عند األستاذة مستعانة اثنية. .1
 :طالعة من خالل عدة مراحل، وهي تم عملية تعليم املت
 من أحد الطالب قراءة النص يف الكتاب. ةطلب احملاضر ت‌(أ
 صحح القراءة اخلاطئة.ت ةاحملاضر ‌(ب
 من الطالب تكرار القراءة مرة أخرى. ةطلب احملاضر ت‌(ج
 من مجيع الطالب ترمجة كل مجلة متت قراءهتا. ةطلب احملاضر ت‌( د
 لنص برتمجة غري صحيحة. بتعيني أحد الطالب لقراءة ا ةاحملاضر  تقام‌(ه
أو  من الطالب االستنتاج اخلاص، سواء ابللغة العربية ةطلب احملاضر ت‌( و
 .اإلندونيسية
هلا، مثل: ملاذا عالإمبحث قواعد النحو والصرف و  ةزيد احملاضر تمث ‌( ز
 .هذه الكلمة تقرأ مرفوعا أو منصواب أو جمرورا أو جمزوما
املطالعة هو أن يفهم  املوقف واهلدف من مادة  الطالب وميلك 
وفقا لقواعد اللغة العربية  وممارسة قراءة النصوص العربية يف مرحلة متقادمة
)النحو والصرف( بشكل جيد وصحيح، وأن يفهم ويستنتج النص، ويعرب 
 عنه مرة أخرى بلغتهم ويتقن املفرادات يف ذلك الفن. 
لعربية ملصطفى والكتب املقررة هي كتب ابللغة العربية مثل: تعليم اللغة ا
من  أيخذ  وكذلك  اخلول،  علي  حملمد  العربية  اللغة  تدريس  وأساليب  رسالن، 
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النصوص من املسائل املعاصرة، وهذه  املتوسطة،  نوع  املقروءات يف  النصوص 
 ليست بصعبة وال سهلة. 
تستخدم  طريقة  وهي  االنتقائية،  الطريقة  هي  املستخدمة  والطريقة 
التعل خمتلفة يف  القراءة م،  يأساليب  القواعد والرتمجة وطريقة  طريقة  مبا يف ذلك 
 .وطريقة املباشرة
ويتم التقييم مرتني يف شكل اختبار نصفي وهنائي، من خالل تقدمي 
نص  عريب، مث يطلب من الطالب إعطاء احلركات الكاملة، مث الرتمجة ويف األخري 
 59. استنتاج حمتوايت النص
 رباين. تعليم املطالعة عند األستاذ أمحد ط .2
 :تتم عملية التعليم على عدة مراحل وهي
 يقدم احملاضر النصوص العربية مبوضوع معني. ‌(أ
مث يقرأ الطالب النص وفقا لرتكيب الكلمة وصيغها، وإذا كان هناك ‌(ب
 .احملاضر القراءة يصححخطأ 
هناك ‌(ج وإذا كانت  ال،  أم  الصعبة  املفردات  وجود  عن  الطالب  سئل 
 .طي احللمفردات صعبة، فإن احملاضر يع
 .د، فيقدم احملاضر أسئلة تتعلق ابملوافهمواألخري هو ال‌( د
واهلدف من مادة املطالعة هو أن يتمكن الطالب من قراءة 
للقواعد  وفقا  اإلندونيسية  إىل  وترمجتها  جيدا  العربية  النصوص 
الصحيحة، والكتاب املقرر هو كتاب بعنوان: اللغة العربية للناشئني، 
تتعلق  لعبة لغوية  مثل موضوع  أفندي. والنص يف شكل سرد  ملأمون 
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لنص املقد م إما سهل وإما متوسط وإما صعب، م اللغة العربية، وايبتعل
 .ولكن يف اللقاء األول يعطى الطالب نصوصا سهلة كمحفز أوال 
يستخدم النظام التعليمي  القراءة اجلهرية والقراءة الصامطة، 
فأما الطريقة املستخدمة فهي طريقة القراءة والرتمجة، فيطلب الطالب 
التقييم يف ويتم  ترمجته.  مث  النص  اختبار حتريري واختبار   قراءة  شكل 
أسبوع، وأما  ختبار الشفهي قبل آخر اللقاء كلشفهي، ويتم عقد اال
التحريري فيتم بشكل اختبار نصفي وهنائي، بتقدمي النصوص واألسئلة 
 60.اليت تتعلق ابلفهم
 حتليل البياانت ‌.ب
 قراءة النصوص العربية  حتليل صعوابت (1
 قسم  يف طالبالمالحظات ومقابالت مع  ةالباحث جتريبعد أن 
 ت وأساتذة مادة املطالعة الثالثة وجد 201٨ العام الدراسيتعليم اللغة العربية 
تعليم اللغة العربية  قسم  يف طالبالبعض الصعوابت اليت يواجهها  ةالباحث
 يف قراءة النصوص العربية، مبا يف ذلك ما يلي: 
 .هاري خأصعوبة تعيني احلركات يف أول الكلمة ووسطها و  (1
 صعوبة عند املفردات اجلديدة، مثل: وحلة، نزهة، كون، نرعى، نعتين.  (2
 .صعوبة القراءة مع التنغيم، بل يقرأ طالب ابلسطح (3
 ث، غ، ض. ح، هـ، ذ، صعوبة يف نطق احلروف  (4
يقرأ بصوت غامض، فقراءة  (5 القراءة بصوت عال، وهناك من  صعوبة 
 .احلروف غري واضحة
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صعوبة من حيث قواعد النحو. ما زالوا جيدون الصعوبة يف تعيني موقف  (6
الكلمة، ككون الكلمة فاعال، أو مفعوال، أو امسا، أو فعل جمهول أو 
 غريها، فيثري يف تعيني احلركات. 
محهحا ولحبـحنحها يف النص،  صعوبة تعيني كلمة (7 واحدة أو خمتلفة،  مثل: حلْح
يقرأها كأهنا  من  منهم  ولكن  واحدة،  وحلم كلمة  لنب  من  فإن كال 
 ها. نِ بح ها ولِ مِ كلمتني، يظن  أن الالم الم اجلر، فيقرأها: حِلح 
صعوبة القراءة عند وجود مهزة القطع اليت تليها الواو يف وسط الكلمة،  (٨
 نـُْؤذيه، فمنهم من يقرأها نـُؤحِذيحُه، بفتح اهلمزة. مثل: 
هذه الصعوابت جتعل الطالب يتلعثمون يف القراءة، ويكررون الكلمات 
، واخلوف من اخلطأ، فقد متنع هذه واثق من نفسهم السابقة، ويشعرون بعدم 
 الصعوابت عملية التعلم.
 طالب قراءة النصوص العربيةالحتليل أسباب صعوابت  (2
مع أساتذة املطالعة  ةها الباحثيتعلى نتائج املقابالت اليت أجر  بناء
 ةلباحثجتد ا 201٨ العام الدراسيتعليم اللغة العربية  قسم يف طالبالالثالثة و 
 أسباب الصعوابت. وهي كالتال: 
 الطالب أقل اهتماما مبهارة القراءة. (1
ية، مبا يف ذلك عدم أقل اعتيادا على استخدام اللغة العربية يف احلياة اليوم (2
 التعود على قراءة النصوص العربية. 
تعليم اللغة العربية ال يتقنون اللغة العربية جبيد،  قسم يف طالبالكثري من  (3
سواء يف النحو أو الصرف أو املفردات، وهذه املفردات مل يعرفها الطالب 
 من قبل.
ينجح يف  ميكن أهنم من خرجيي املدارس العامة، وهناك من مل أيخذ أو مل (4
 مادة املفردات والنحو والصرف.
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وتشري نسبة إتقان املفردات والنحو والصرف من نتائج حتليل 
 :نص القراءة إىل ما يلي
 انقص كايف جيد 
 20% 53% 27% املفردات
 37% 60% 3% النحو
  27% 53% 20% الصرف 
 
اجليد   النوع  من  و إلدراج كل  أساس والكايف  على  الناقص 
اجليد النوع  القراءة.  أخطاؤه    األخطاء  أخطاؤه 4-1من  ، والكايف من 
 .14-10من أخطاؤه  لناقص، وا5-9
استنتاج املفردات هم  ومن اجلدول أعاله ميكن  يتقن  أن من 
فقط. والباقي يف الكايف  20%فقط، والصرف  3%، والنحو27%فقط 
 العام الدراسيتعليم اللغة العربية  قسم يف طالبال. وهذا جيعل ناقصوال
 .ال يزالون يواجهون صعوبة يف القراءة 201٨
 البحث  حمدودية‌.ج
 :، مبا يف ذلك ما يلي يف هذا البحث ناك حمدوديتانه
 الوقت.  وديةحمد (1
ا أثناء كتابة  البحث  من مارس إىل  لبحث العلمي مت إجراء هذا 
   (online) طريقة أونلني علىمايو. وأما ابلنسبة هلذا البحث فقد مت إجراؤه 
 ةستطيع الباحثتبسبب حدوث الوابء كوروان يف مجيع أحناء العامل، حىت ال 
املختلفة. فإن الوقت القصري جدا مع املوانع املختلفة هو أحد  بياانتمجع ال
على  ةقادر  ةكون الباحثتب أن جتلكن العوامل اليت تضيق مساحة البحث، و 
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إدارة الوقت واالستفادة من الفرصة املتاحة من أجل احلصول على نتائج حبث 
 .موضوعية
 بحوثة. امل حمدودية (2
البحث اليت  ةالباحث ، حبثتيف هذا  العربية  النصوص  صعوابت قراءة 
، وليس على جانب فهم املقروء، ومن  فقط  ركزت على جانب لفظ املقروء 
البحث   املبحوثة حمدوديةوجود  للباحثني اآلخرين رجى أن مرجعييف هذا  ا 
جا  بحثل من  القراءة  أيضنصعوبة  املقروء  فهم  القراءة ب  صعوابت  ألن  ا 







































قسم تعليم اللغة العربية  يف البحث عن صعوابت الطالب خالصة  من
، تستنتج  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاساجبامعة وال  201٨ام الدراسي الع
صوص العربية. الباحثة أن أكثر من الطالب مازالوا أن جيدوا الصعبة يف قراءة الن 
 :وأما الصعوابت كالتال 
 .هاري خأصعوبة تعيني احلركات يف أول الكلمة ووسطها و  (1
 . صعوبة عند املفردات اجلديدة (2
 .صعوبة القراءة مع التنغيم، بل يقرأ طالب ابلسطح (3
 ح، هـ، ذ، ث، غ، ض. صعوبة يف نطق احلروف  (4
فقراءة احلروف صعوبة القراءة بصوت عال، وهناك من يقرأ بصوت غامض،  (5
 .غري واضحة
الصعوبة يف تعيني موقف  اجيدو  أن صعوبة من حيث قواعد النحو. ما زالوا (6
الكلمة، ككون الكلمة فاعال، أو مفعوال، أو امسا، أو فعل جمهول أو غريها، 
 فيثري يف تعيني احلركات. 
محهحا ولحبـحنحها يف النص، فإ (7 ن صعوبة تعيني كلمة واحدة أو خمتلفة،  مثل: حلْح
كال من لنب وحلم كلمة واحدة، ولكن منهم من يقرأها كأهنا كلمتني، يظن  
 ها. نِ بح ها ولِ مِ أن الالم الم اجلر، فيقرأها: حِلح 
صعوبة القراءة عند وجود مهزة القطع اليت تليها الواو يف وسط الكلمة، مثل:  (٨
 نـُْؤذيه، فمنهم من يقرأها نـُؤحِذيحُه، بفتح اهلمزة. 
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، مبهارة القراءة رغبة الطالب أقل ت القراءة هو أما أسباب هذه صعواب
مبا يف ذلك عدم التعود  أقل اعتيادا على استخدام اللغة العربية يف احلياة اليومية
النحو ، أقل إتقان من خرجيي املدارس العامة، بعضهم على قراءة النصوص العربية
. بناء على نتيجة اختبار القراءة ذكرت أن أقل يف املفردات أو الصرف أو املفردات
 27. لنوع اجليد هو %27، أقل يف الصرف %37، أقل يف النحو %20%
يف  53يف الصرف. لنوع الكايف هو % 20يف النحو، و% 3يف املفردات، %
 يف الصرف.   53يف النحو، و% 60املفردات، %
 االقرتاحات ‌.ب
 :اآليتب هي كأما االقرتاحات للطال
 تعود على قراءة نصوص العربية.  .1
 إتقان املفردات، النحو، والصرف. .2
 . تدرب على نطق احلروف العربية .3
 . تدرب على القراءة بصوت عال وواضح  .4
  .حذر يف القراءة .5
 االختتام ‌.ج
طويلة  عملية  متر  أن  بعد  الباحثة  الذي كتبته  العلمي  البحث  هكذا 
جدا. بعون هللا ورضاه،قد أمتت الباحثة هذا البحث وفقا للمرجوة. تدرك الباحثة 
العديد من القصور واألخطاء. فلذلك، ترجو الباحثة النقد واالقرتاح حىت يكون 
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INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA DOSEN YANG 
BERKAITAN DENGAN PEMBELAJARAN MAHARAH 
QIRAAH (MUTHOLAAH 3) 
1. Menurut bapak/ibu, bagaimana sistem pembelajaran maharah 
qiraah di jurusan PBA UIN Walisongo, Semarang ? Apakah 
pembelajaran maharah qiraahnya terletak pada makul 
mutholaah ? Jika iya, bagaimana proses pembelajarannya pak ? 
2. Lalu, apa tujuan dari makul tersebut pak/bu  ? 
3. Apa bahan ajar yang bapak/ibu gunakan dalam makul tersebut 
? Apakah berupa teks berbahasa Arab ? Dan, teks tersebut 
bapak rujuk darimana, apakah sebuah kitab atau karangan 
bapak/ibu sendiri ? 
4. Apa jenis teks yang bapak/ibu gunakan dan bagaimana kategori 
teksnya, mudah, sedang atau sulit? 
5. Selanjutnya, apa metode pembelajaran yang bapak/ibu gunakan 
pada makul tersebut ? 
6. Menurut bapak/ibu, apa saja kesulitan yang dihadapi 
mahasiswa angkatan 2018 (semester 4) dalam membaca teks 
berbahasa Arab ? 
7. Lalu menurut bapak/ibu, apa faktor-faktor penyebab kesulitan 
tersebut ? 
8. Yang terakhir, bagaimana evaluasi pembelajaran yang 




INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA MAHASISWA PBA 
ANGKATAN 2018 
1. Darimana asal sekolah anda ? 
2. Apakah anda menyukai maharah qiroah ? 
3. Dalam maharah qiraah, kesulitan-kesulitan apa saja yang anda 
hadapi ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
4. Apakah anda sering merasa tidak percaya diri dan takut salah 
ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
5. Apakah anda sering   mengulang kata atau terbata-bata dalam 
membaca teks berbahasa arab ? 
6. Apa teman-teman mengalami kesulitan yang sama seperti anda, 

















HASIL WAWANCARA DENGAN DOSEN YANG BERKAITAN  
DENGAN PEMBELAJARAN MAHARAH QIRAAH 
(MUHTOLAAH 3) 
A. Nama: Musta’anatus Tsaniyah M.Pd.  
Hari/tanggal wawancara : 09 Mei 2020 
1. Menurut ibu, bagaimana sistem pembelajaran maharah qiraah 
di jurusan PBA UIN Walisongo, Semarang ? Apakah 
pembelajaran maharah qiraahnya terletak pada makul 
mutholaah ? Jika iya, bagaimana proses pembelajarannya bu ? 
Pembelajaran maharah qiraah tidak hanya terletak pada 
matakuliah mutholah saja, melainkan pada matakuliah lain, 
seperti bahasa Arab, insya dan tarjamah. Setiap dosen 
mempunyai sistem pembelajaran sendiri-sendiri dan proses 
pembelajaran maharah qiraah pada matakuliah mutholaah yang 
saya ampuh adalah: dosen meminta salah satu mahasiswa untuk 
membaca teks yang ada dibuku, dosen membenarkan bacaan 
yang salah, dosen meminta mahasiswa yang lain untuk 
mengulang bacaan kembali, dosen meminta seluruh mahasiswa 
untuk menerjemahkan setiap kalimat yang telah dibaca, dosen 
menunjuk salah satu mahasiswa untuk membaca teks dibarengi 
dengan terjemahannya yang kurang tepat, dosen meminta 
mahasiswa untuk membuat kesimpulan sendiri baik dengan 
bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, Kemudian, dosen 
menambah pembahasan kaidah nahwu sharaf dan i’lalnya 
 
seperti mengapa kalimat tersebut terbaca rafa’, nashab, jer atau 
jazem. 
2. Lalu, apa tujuan dari matakuliah tersebut bu  ? 
Peserta didik mampu memahami, memiliki sikap dan 
mempraktikkan membaca teks-teks Arab pada tingkat lanjut 
(marhalah mutaqaddimah) sesuai dengan kaidah bahasa Arab 
(nahwu sharaf) dengan baik dan benar, memahami dan 
menyimpulkan isi teks, serta mengungkapkan kembali dengan 
bahasa mereka dan menguasai mufrodat terkait bidang tersebut. 
3. Apa bahan ajar yang ibu gunakan dalam matakuliah tersebut ? 
Apakah berupa teks berbahasa Arab ? Dan, teks tersebut ibu 
rujuk darimana, apakah sebuah kitab atau karangan ibu sendiri 
? 
Iya berupa teks berbahasa Arab yang saya rujuk dari 
kitab ta’limul lughatul Arabiyah yang dikarang oleh Dr. 
Musthofa Ruslan dan kitab Asalib Tadris Al Lughah Al 
Arabiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Ad Duwali. 
4. Apa jenis teks yang ibu gunakan dan bagaimana kategori 
teksnya, mudah, sedang atau sulit? 
Jenis teks yang saya gunakan berkaitan dengan 
pembelajaran bahasa Arab dan saya ambilkan dari bacaan-
bacaan tentang isu kontemporer saat ini. Teks yang saya 
gunakan termasuk kategori sedang, tidak terlalu sulit juga tidak 
terlalu mudah karena diterapkan pada matakuliah mutholaah 3 
bukan mutholaah 1. 
 
5. Selanjutnya, apa metode pembelajaran yang ibu gunakan pada 
makul tersebut ? 
Metode yang saya gunakan adalah metode eklektik. 
6. Menurut ibu, apa saja kesulitan yang dihadapi mahasiswa 
angkatan 2018 (semester 4) dalam membaca teks berbahasa 
Arab ? 
Cara membaca mufrodatnya, baik karena salah 
mentashrifkan maupun kesalahan dalam membaca harakat 
akhir suatu kata. 
7. Lalu menurut ibu, apa faktor-faktor penyebab kesulitan 
tersebut ? 
Ada banyak mahasiswa yang kurang menguasai bahasa 
Arab baik dalam nahwu sharaf maupun penguasaan 
mufrodatnya. Mufrodat itu baru dikenal/diketahui sehingga 
mereka sulit membacanya dan sulit menentukan fiil madhi dan 
mudhorinya. 
8. Yang terakhir, bagaimana evaluasi pembelajaran yang ibu 
gunakan ? 
Evaluasi yang dilaksanakan dua kali dalam bentuk 
UTS dan UAS dengan menyajikan sebuah teks berbahasa Arab, 
lalu meminta mahasiswa untuk memberi haraokat lengkap, 





B. Nama : Achmad Tobroni, S.Pd.I., M.S.I. 
Hari tanggal/wawancara: 05 Mei 2020 
1. Menurut bapak, bagaimana sistem pembelajaran maharah 
qiraah di jurusan PBA UIN Walisongo, Semarang ? Apakah 
pembelajaran maharah qiraahnya terletak pada makul 
mutholaah ? Jika iya, bagaimana proses pembelajarannya pak 
? 
Ya di mutholaah juga ada, tapi selain itu ada juga pada 
matakuliah tarjamah dan bahasa Arab 2/maharah qiraah wa 
kitabah. Proses pembelajarannya yaitu Dosen menyediakan 
teks berbahasa Arab dengan tema yang sudah ditentukan, 
kemudian mahasiswa membaca teks sesuai struktur kata dan 
sintaksisnya. Jika ada kesalahan, maka dosen membetulkan 
bacaan tersebut., mahasiswa ditanya terkait “ada atau tidaknya” 
mufrodat yang sulit dibaca. Jika ada mufrodat yang sulit, dosen 
memberi solusi, yang terakhir adalah pemahaman. Dosen 
memberikan pertanyaan terkait dengan materi. 
2. Lalu, apa tujuan dari matakuliah tersebut pak ? 
agar mahasiswa bisa membaca teks arab dengan baik 
dan menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia sesuai 
dengan kaidah yang benar. 
3. Apa bahan ajar yang bapak gunakan dalam matakuliah tersebut 
? Apakah berupa teks berbahasa Arab ? Dan, teks tersebut 
bapak rujuk darimana, apakah sebuah kitab atau karangan 
bapak sendiri ? 
 
Iyaa berupa teks bahasa Arab yang saya rujuk dari 
kitab yang berjudul Al Lughah Al Arabiyah Linnasyi’in yang 
dimodifikasi oleh Dr. Makmun Efendi. 
4. Apa jenis teks yang bapak gunakan dan bagaimana kategori 
teksnya, mudah, sedang atau sulit? 
Teks tersebut berupa narasi seperti tema Lu’bah 
Lughawiyah terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Teks 
yang disajikan dari teks yang mudah, sedang hingga sulit. 
Namun pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan teks 
yang mudah dahulu sebagai stimulus. 
5. Selanjutnya, apa metode pembelajaran yang bapak gunakan 
pada makul tersebut ? 
Adapun metode yang digunakan adalah metode qiraah 
dan tarjamah yaitu meminta mahasiswa untuk membaca teks 
kemudian menerjemahkannya. 
6. Menurut bapak, apa saja kesulitan yang dihadapi mahasiswa 
angkatan 2018 (semester 4) dalam membaca teks berbahasa 
Arab ? 
Penguasaan mufrodat, struktur kata dan sintaksis. 
7. Lalu menurut bapak/ibu, apa faktor-faktor penyebab kesulitan 
tersebut ? 




8. Yang terakhir, bagaimana evaluasi pembelajaran yang bapak 
gunakan ? 
Evaluasi dilakukan dalam bentuk tes tulis dan tes lisan. 
Untuk tes lisan dilaksanakan sebelum berakhir perkuliahan 
setiap minggunya. Untuk tes tulis dilaksanakan dua kali dalam 
bentuk uts dan uas dengan menyediakan teks dan beberapa 





















HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA PBA 
ANGKATAN 2018 
A. Nama: Amalia Sholichah Nadita 
Nim:  1803026042 (PBA A) 
Hari/tanggal wawancara: 22 April 2020 
1. Darimana asal sekolah anda ? 
MAN 1 Jembrana, Bali. 
2. Apakah anda menyukai maharah qiroah ? 
Qiraah tidak terlalu, saya lebih suka kalam. 
3. Dalam maharah qiraah, kesulitan-kesulitan apa saja yang 
anda hadapi ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Menentukan harokat akhir kata, nahwu, shorof, 
intonasi juga terkadang sulit lalu huruf-huruf Arab seperti 
 ع، ج، ه، ذ، ث 
4. Apakah anda sering merasa tidak percaya diri dan takut 
salah ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Iya, mungkin karena lingkungan juga melihat teman-
teman saya yang anak pondokan. 
5. Apakah anda sering   mengulang kata atau terbata-bata 
dalam membaca teks berbahasa arab ? 
Seringnya mengulang kata 
 
 
6. Apa teman-teman mengalami kesulitan yang sama seperti 
anda, jika ia, kesulitan yang paling sering teman-teman 
alami ?  
Iya, dari beberapa teman-teman yang tidak 
mondok sebelumnya rata-rata seperti saya, yaitu dari segi 
menentukan harokat akhir suatu kata. 
B. Nama: Irmawati  
NIM:1803026071 (PBA B) 
Hari/tanggal wawancara: 22 April 2020 
1. Darimana asal sekolah anda ? 
SMAN 1 Pemalang 
2. Apakah anda menyukai maharah qiroah ? 
Kurang suka 
3. Dalam maharah qiraah, kesulitan-kesulitan apa saja yang 
anda hadapi ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Dari segi i’robnya, menentukan harokat di awal atau 
tengah suatu kata. 
4. Apakah anda sering merasa tidak percaya diri dan takut 
salah ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Iya 
5. Apakah anda sering   mengulang kata atau terbata-bata 
dalam membaca teks berbahasa arab ? 





6. Apa teman-teman mengalami kesulitan yang sama seperti 
anda, jika ia, kesulitan yang paling sering teman-teman 
alami ?  
Kalau dilihat si teman-teman kesulitan jika diminta 
dosen untuk membaca dengan keras karena tidak percaya 
diri. 
C. Nama: Naila Shofuriya 
NIM: 1803026096 
Hari/tanggal wawancara:  28 Maret 2020 
1. Darimana asal sekolah anda ? 
MA NU Banat Kudus 
2. Apakah anda menyukai maharah qiroah ? 
Iya suka 
3. Dalam maharah qiraah, kesulitan-kesulitan apa saja yang 
anda hadapi ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Ketika ada mufrodat yang baru dan menentukan 
harokat akhir suatu kata 
4. Apakah anda sering merasa tidak percaya diri dan takut 
salah ketika membaca teks berbahasa Arab ? 
Tidak, saya selalu percaya diri dan tidak takut salah 
ketika membaca teks berbahasa Arab 
5. Apakah anda sering   mengulang kata atau terbata-bata 
dalam membaca teks berbahasa arab ? 
Hanya sesekali saja tidak sering 
 
6. Apa teman-teman mengalami kesulitan yang sama seperti 
anda, jika ia, kesulitan yang paling sering teman-teman 
alami ?  
Iya, rata-rata teman saya mengalami kesulitan yang 
sama seperti saya. Kesulitan yang teman-teman alami 
diantaranya: Kesulitan membaca kosakata baru, 




























PEDOMAN OBSERVASI TERHADAP TEKS YANG DIBACA 





Indikator Baik  Cukup Kurang 
1. Mufrodat Mengetahui 
makna mufrodat 
asing 
27% 53% 20% 





3% 60% 37% 
3. Sharaf Menentukan 














TES TEKS ARAB YANG DIBERIKAN PENELITI 
 
 الرفق ابحليوان 
ويشعر ابألمل كما تشعر ولكنه الينطق وال يكشف  ،احليوان خملوق حيس كما حتس
أمله. فواجبنا أن نرحم احليوان فنطعمه ونسقيه ونعاجله وال نؤذيه. وقد فرضت كل األداين 
السماوية الرمحة ابحليوان. وقامت أمم جبهود حلمايته. وكونت مجعيات الرفق ابحليوان لرعايته 
 وعالجه واإلحسان إليه بسبب ضعفه. 
سخرها لنا وجعل فيها فوائد و  ،أبنواعه املختلفة احليواانت واألنعام وقد خلق هللا
والذكاء كالكالب. وبفبعضها ع   ،كثرية بعض وحلعرف ابإلخالص  يف  نركبه  أو ضها  تنا 
وحيمل ما ال نقدر على محله من البضائع أو األشياء الثقيلة  ،نزهاتنا ونقضى به حاجاتنا
ومنها ما يكون فيه طعامنا فنأكل حلمها ونشرب لبنها كالبعري واحلصان والثور واحلمار. 
ا حنوها هو أن ونصنع من شعرها وجلدها اللباس والفراش كالغنام والبقر. إذن فأقل واجبن
 وجنعل هلا وقتا تسرتيح فيه والنضع محال فوق قدرته.  ، نرعاها ونعتين هبا
















NILAI MEMBACA TEKS BERBAHASA ARAB 
 
No Nama Mahasiswa PBA 2018 Nilai 
1. Evi Zulfatun Wafiroh 91 
2. Yulia Nhr Ariva 87 
3. Zainul Mubarok 87 
4. Eva Oktaviani 86 
5. Aniyatur Rohmaniyah 86 
6. Salma Hadra 86 
7. Marwa Dina Azmah 85 
8. M. Ikhsan Bahaudin 85 
9. Nur Aviva 85 
10. Wahyu Dwi Ramadani 84 
11. Wahyu Utomo 84 
12. Fasya Lativa Salma 83 
13. Naila Shofuriya Nu’ma 83 
14. Fina Chairul Maunah 83 
15. Li’matul Azizah 82 
16. M. Cahya Ramadhan 81 
17. Dianti Pertiwi 81 
18 Siti Irmawati 81 
19. Murtafi’atul Khasanah 80 
20. M. Alwi Harun 79 
21. Irdina Akhlamiyah 78 
22. Siti Nur Hasanah 78 
23. Rikza Nada Auliya 78 
24. Fatchul Hakim 77 
25. Amalia Sholichah 77 
26. Irmawati 73 
27. Sholi Abakulsum 70 
28. Ludwina Jauharil Farra 69 
29. Siti Aisyah 67 
30. Sabella Safitri 57 
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